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Одной из основных отраслей экономики Рес-
публики Беларусь является энергетика . Развитие 
данного направления определяется рядом государ-
ственных программ и социально- экономической 
стратегией, которые обеспечивают достижение 
установленных показателей при поддержке на го-
сударственном уровне .
От  степени развития отраслей топливно- 
энергетического комплекса зависят масштабы 
и основные показатели общественного производ-
ства, в первую очередь промышленности .
Топливно- энергетический комплекс Респуб-
лики Беларусь. Развитие энергетики в стране нача-
лось с реализации плана ГОЭЛРО . В 1913 г . мощность 
всех электростанций на территории Беларуси была 
всего 5,3 МВт, а годовое производство электроэнер-
гии 4,2 млн кВт·ч, В 1930-х годах мощность Белорус-
ской энергосистемы уже составляла 129 МВт, а го-
довая выработка электроэнергии —  508 млн кВт·ч .
Развитию отрасли способствовал ввод в экс-
плуатацию Белорусской ГРЭС мощностью 10 МВт . 
В это же время в стране сложился технологиче-
ский комплекс: электростанция —  электрические 
сети —  потребители электроэнергии .
15 мая 1931 г . было принято решение об ор-
ганизации Районного управления государствен-
ных электрических станций и сетей Белорусской 
ССР —  «Белэнерго» . В это время развитие энерге-
тической системы страны происходит очень бы-
стро: создаются новые ТЭЦ, увеличивается протя-
женность высоковольтных линий, образуется по-
тенциал рабочих кадров .
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Однако вой на уничтожает созданную систему, 
и после освобождения Беларуси мощность ее элек-
тростанций составляет всего 3,4 МВт .
В 1957 г . было создано Управление энергетики 
Совнархоза БССР . В последующие десятилетия от-
расль продолжала развиваться, создавались новые 
энергетические предприятия .
В 1963 г . ВЛ 220 кВ Россь- Белосток соединила 
Белорусскую энергетическую систему с энергоси-
стемой Польши, а позже с объединенной энерго-
системой «Мир» стран —  членов СНГ .
С 1992 г . началось снижение потребления как 
электрической, так и тепловой энергии, что свя-
зано с прекращением работы многих производ-
ственных предприятий . Сокращение продолжа-
лось до 1995 г . В дальнейшем наблюдался рост по-
требления энергии . В 2001–2005 гг . энергетики ак-
тивно работали над повышением эффективности 
энергоисточников .
В  период 2006–2011  гг . была принята ком-
плексная государственная программа, направ-
ленная на модернизацию основных фондов Бе-
лорусской энергетической системы, энергосбе-
режение и увеличение доли использования соб-
ственных топливно- энергетических ресурсов [4] .
Особое значение для развития и  модерни-
зации Белорусской энергетической системы 
имеют научно- исследовательские и проектно- 
технологические организации отрасли . Генераль-
ной организацией, которая занимается проекти-
рованием энергоисточников и тепловых сетей от-
расли, является РУП «БелНИПИэнергопром» .
Для развития технического потенциала Бело-
русской энергетической системы в стране разра-
батываются Государственные программы разви-
тия энергетики . Топливно- энергетический ком-
плекс объединяет различные производства, ко-
торые занимаются добычей важнейших для 
государства ресурсов . Также к этой сфере отно-
сится производственная инфраструктура, вклю-
чающая магистральные высоковольтные линии 
и трубопроводы .
В состав топливно- энергетического комплекса 
входят:
топливная промышленность (нефтяная, газо-
вая, угольная, сланцевая, торфяная);
электроэнергетика .
Органом государственного управления, регу-
лирующим энергетическую политику страны, яв-
ляется Министерство энергетики . Министерству 
энергетики Республики Беларусь подчиняются 
следующие организации:
1 . Государственное производственное объеди-
нение электроэнергетики «Белэнерго» . Основной 
функцией данной организации является управле-
ние деятельностью электроэнергетического ком-
плекса, который включает электростанции, ко-
тельные, электрические и тепловые сети .
2 . Государственное производственное объеди-
нение по топливу и газификации «Белтопгаз» . 
К задачам организации относятся обеспечение 
природным и сжиженным газом; эксплуатация 
распределительной газовой сети и объектов га-
зоснабжения; добыча торфа и производство топ-
ливных брикетов .
3 . Республиканское унитарное предприятие 
«Белорусская атомная электростанция» . Данная 
организация занимается обеспечением сооруже-
ния и ввода в эксплуатацию атомной электростан-
ции [4; 5] .
Рисунок. Структура валового потребления топливно- энергетических ресурсов Республики Беларусь в 2017 г .
Источник: [5]
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4 . Государственное учреждение «Государ-
ственный энергетический и газовый надзор» . 
Осуществляет надзор за соблюдением органи-
зациями требований законодательства в сфере 
энергетики и газоснабжения .
Основные составляющие потребления топ-
ливно- энергетических ресурсов представлены 
на рисунке .
На долю конечного потребления приходится 
71 % топливно- энергетических ресурсов, из ко-
торых 45 % —  доля организаций, а  26 % идет 
на нужды населения страны .
Значительный объем потребления в 2017 г . 
приходился на газ природный и составлял 61 % 
от общего объема .
Энергетическая самостоятельность Респуб-
лики Беларусь составляет всего 15 % . Также 
можно отметить, что страна обеспечена соб-
ственными энергоресурсами для биотоплива 
и  отходов на  102 %, для природного газа  — 
на 2 % [5] .
Данные топливно- энергетического баланса 
Республики Беларусь за 1 квартал 2019 г . пред-
ставлены в табл . 1 .
Одним из важнейших направлений по дости-
жению безопасности Республики Беларусь в об-
ласти энергетики является увеличение объема 
потребления собственных энергоресурсов . 
Страна стремится максимально вовлекать их 
в топливно- энергетический баланс .
Электроэнергетика . Одной из важнейших за-
дач развития электроэнергетической отрасли 
является повышение эффективности производ-
ства, что планируется осуществить за счет мо-
дернизации основных фондов энергосистемы 
Республики Беларусь .
В стране действует Отраслевая программа 
электроэнергетики . Все запланированные в рам-
ках этого документа мероприятия обеспечат фи-
нансовую устойчивость энергетическим пред-
приятиям страны, позволят улучшить инвести-
ционный климат и повысить привлекательность 
вложений в данный сектор экономики .
В 2018 г . объем производства электроэнергии 
увеличился на 11,6 % и составил 38,3 млрд кВт·ч . 
Отпуск тепловой энергии составил 34,7 млн Гкал .
На 1 января 2019 г . в стране действует 68 гене-
рирующих энергоисточников ГПО «Белэнерго» 
мощностью 8938,34 МВт, из них:
42 тепловые электростанции мощностью 
8841,08 МВт;
25 гидроэлектростанций мощностью 88,26 МВт;
1 Новогрудская ветроэлектрическая станция 
мощностью 9 Вт .





Электроэнергия, млн кВт·ч 10 372 7 517 9862
Нефть сырая, включая газовый конденсат, тыс . т 416 4506 409 4654
Газ природный, млн м3 59 5800 0 6468
Уголь, тыс . т 0 684 592 153
Бензин автомобильный, тыс . т 852 - 588 284
Топливо дизельное, тыс . т 1685 - 879 591
Источник: [5]
Таблица 2. Основные показатели деятельности ГПО «Белэнерго», 2018 г .
Показатель Значение
Выработка электроэнергии источниками ГПО «Белэнерго» 34,83 млрд кВт·ч .
Отпуск тепловой энергии 35,4 млн Гкал
Экспорт электроэнергии 1,04 млрд кВт·ч
Потребление электроэнергии в Республике Беларусь 37,8 млрд кВт·ч
Протяженность линий электропередач на 01 .01 .2019 279,278 тыс . км
Количество трансформаторных подстанций 35–750 кВт 1354 ед .
Количество трансформаторов 2393 ед .
Среднесписочная численность персонала 66097 чел .
Источник: [1]
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Основные показатели деятельности ГПО «Бел-
энерго» за 2018 год представлены в табл . 2 .
Основными факторами, позволившими зна-
чительно увеличить производство электроэнер-
гии, явились:
модернизация и выработка на собственных 
энергоисточниках, что сделало возможным от-
каз от импорта;
значительный рост экспорта электроэнергии 
в страны Прибалтики (до 1 млрд кВт·ч .);
увеличение объемов потребления электро-
энергии реальным сектором экономики на 1,8 %, 
связанное с ростом промышленного производ-
ства в стране .
Продолжается реконструкция Минской ТЭЦ-3 
и Гродненской ТЭЦ-2 . Однако наиболее значимым 
проектом для экономики страны является ввод 
в эксплуатацию Белорусской атомной станции .
Основная сеть объединенной энергосистемы 
Беларуси представлена линиями электропередачи 
220–330 кВ, подстанциями 220–330 кВ и распре-
делительными устройствами электростанций вы-
сокого давления .
Объекты, введенные в эксплуатацию в 2018 г .:
«Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ивацевичи» 
Брестской области»;
«Строительство АЭС в Республике Беларусь . 
Выдача мощности и связь с энергосистемой»;
3-й пусковой комплекс 1-й очереди строитель-
ства и 1-й пусковой комплекс 2-й очереди строи-
тельства объекта «Реконструкция ПС-330/110/10 кВ 
«Минск- Северная» с заходами ВЛ-110 кВ Минского 
района»;
1-я и 2-я очереди строительства объекта «Ре-
конструкция ПС-220 кВ «Столбцы» с переводом 
на напряжение 330 кВ и строительством ВЛ 330 кВ 
«Столбцы —  Барановичи»;
«Строительство кабельных линий 110  кВ 
ТЭЦ-3 —  ПС 110/10 кВ «Подлесная»;
строительство и реконструкция тепловых се-
тей за счет средств на реконструкцию и строи-
тельство протяженностью 134,8 км;
строительство и реконструкция электрических 
сетей 0,4–330 кВ протяженностью 2284,6 км .
Объекты, ввод которых запланирован в 2019 г .:
«Реконструкция ПС-330/110/10  кВ «Минск- 
Северная» с заходами ВЛ-110 кВ Минского района»;
«Гродненская ТЭЦ-2 . Замена турбины ПТ-60»;
«Строительство ПС-330  кВ «Металлургиче-
ская»;
1-й пусковой комплекс 3-й очереди строи-
тельства объекта «Расширение ПС 330 кВ «Бара-
новичи» Брестской области»;
2-я очередь строительства объекта «Рекон-
струкция турбин станционный № 3 и станцион-
ный № 4 с применением современных парогазо-
вых технологий Могилевской теплоэлектроцен-
трали № 1 по ул . Челюскинцев, 105а»;
«Котельная по ул . Сосновая в г . Костюковичи» 
(установка электрокотла мощностью 10 МВт);
строительство и реконструкция тепловых се-
тей за счет средств на реконструкцию и строи-
тельство протяженностью 148,2 км;
строительство и реконструкция электрических 
сетей 0,4–330 кВ протяженностью 1575 км [1] .
Газовая отрасль. В последние годы газовая от-
расль Республики Беларусь стала активно разви-
ваться . На данном этапе сформирована современ-
ная газораспределительная система протяженно-
стью более 61 тыс . км, которая обеспечивает по-
ставку природного газа во все города страны .
На данном этапе ГПО «Белтопгаз» является 
одной из важнейших составляющих топливно- 
энергетического комплекса страны .
Около 2,6 тыс . промышленных и почти 10 тыс . 
жилищно- коммунальных предприятий являются 
потребителями газа . По состоянию на 2018 год га-
зифицировано 3,7 млн квартир (из них 1,1 млн 
в сельской местности) .
За период с января по сентябрь 2018 г . газо-
снабжающие организации ГПО «Белтопгаз» по-
ставили потребителям свыше 13 млрд м3 природ-
ного газа и 48 тыс . т . сжиженного .
В рамках Программы социально-экономиче-
ского развития планируется обеспечение газом 
потребителей в необходимых объемах . Также пла-
нируется изменение подходов к решению задач 
газификации населенных пунктов Республики Бе-
ларусь, из-за деятельности Белорусской АЭС и ро-
ста электропотребления в стране [3; 4] .
Для нефтепереработки основными задачами 
выступают эффективное производство важней-
ших видов нефтепродуктов и сырья, а также рост 
экспорта . Для этого рассматриваются инвести-
ционные проекты, направленные на улучше-
ние качества выпускаемой продукции и соот-
ветствия его требованиям стран Европейского 
союза .
Торфяная промышленность. Особое значение 
для топливно- энергетического комплекса Респуб-
лики Беларусь имеет торфяная отрасль . В стране 
добывается около 2,5 млн т . торфа и производится 
около 1,1 млн т топливных брикетов и торфяной 
сушенки в год .
Около 400 тыс . т этой продукции поставляется 
ежегодно на цементные заводы Республики Бела-
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русь, что позволяет сократить объемы импорти-
руемого природного газа и каменного угля [3; 4] .
На  современном этапе Республика Бела-
русь занимает 2-е место в Европе по уровню до-
бычи торфа . Страна уступает лишь Финляндии . 
До 2020 г . планируется разработка еще одного 
месторождения на территории площадью 800–
900 га .
Торфобрикеты являются для страны социально 
значимым продуктом . Они нашли свое примене-
ние как коммунально- бытовое топливо на объек-
тах социальной сферы и более чем в 200 тыс . до-
мовладениях во всех населенных пунктах страны . 
Около 1  млн жителей обеспечивается  теплом 
и энергией из торфа .
Атомная промышленность. На данный момент 
в Республике Беларусь действует Программа соци-
ально- экономического развития на 2016–2020 гг . 
В рамках этой Программы основным мероприя-
тием в развитии энергосистемы будет ввод в экс-
плуатацию Белорусской АЭС мощностью около 
2400 МВт .
В 2018 г . реализован проект РУП «Гродноэнерго» 
«Строительство АЭС в Республике Беларусь . Вы-
дача мощности и связь с энергосистемой» . Стои-
мость его 340 млн долл . США с привлечением кре-
дита Экспортно- импортного банка Китая . Этот 
проект является самым значительным и масштаб-
ным на территории страны .
Проектом предусмотрены строительство воз-
душных линий электропередачи напряжением 
330 кВ протяженностью 1032,5 км на террито-
рии Гродненской, Минской и  Витебской обла-
стей, реконструкция 672,4 км действующих воз-
душных линий 110–330 кВ, реконструкция четы-
рех распределительных устройств со строитель-
ством ячеек 330 кВ на подстанциях 330 кВ «Россь» 
и «Сморгонь», 220 кВ «Столбцы» (перевод на на-
пряжение 330 кВ) и Минской ТЭЦ-4, а также строи-
тельство новой узловой подстанции 330 кВ «По-
ставы» .
Генеральным подрядчиком по комплексному 
строительству объектов являлась ООО «Североки-
тайская электроэнергетическая проектная компа-
ния при китайской электроэнергетической инже-
нерно- консультационной корпорации» .
Данный проект был реализован в установлен-
ные сроки . Его реализация позволила повысить 
надежность Белорусской энергосистемы .
Развитие атомной энергетики и вовлечение 
в энергобаланс ядерного топлива позволит умень-
шить значительную долю импортируемых видов 
топлива, что приведет к снижению себестоимости 
производимой электроэнергии, а также умень-




публики Беларусь. Работа предприятий сферы 
энергетики находится на постоянном контроле 
со стороны государственных органов . Это связано 
с важностью обеспечения бесперебойной и эф-
фективной деятельности данной отрасли для всех 
регионов страны и благополучия населения .
Регулирование газовой промышленности осу-
ществляется на основе множества нормативных 
документов .
Согласно Закону Республики Беларусь № 293-З 
от 08 .01 .2015 года «Об энергосбережении» госу-
дарственное регулирование осуществляют Пре-
зидент Республики Беларусь; Совет Министров 
Республики Беларусь; республиканские органы 
государственного управления; различные госу-
дарственные организации, которые подчиняются 
Совету Министров Республики Беларусь, а также 
местные органы власти .
Согласно Закону Республики Беларусь «О газо-
снабжении» № 176-З от 04 .01 .2003 года, измене-
ния и дополнения в который были внесены редак-
цией Закона № 293-З от 14 .07 .2011 года, система 
газоснабжения и объекты могут относиться как 
к частной, так и к государственной форме соб-
ственности .
Указ Президента Республики Беларусь № 368 
от 02 .06 .2006 года, редакция которого была прове-
дена 31 .01 .2013 года под № 47, «О мерах по регу-
лированию отношений при газификации природ-
ным газом эксплуатируемого жилищного фонда 
граждан» определяет особенности финансирова-
ния при строительстве газопроводов .
Особое значение имеет Постановление Со-
вета Министров Республики Беларусь №  1084 
от 23 .12 .2015 года «Об утверждении концепции 
энергетической безопасности Республики Бела-
русь» . Данный документ определяет основные 
угрозы энергетической безопасности страны 
в различных областях, а также наиболее важные 
направления развития топливно- энергетического 
комплекса в долгосрочном периоде .
Надзор и контроль за всеми направлениями ра-
боты в области энергоресурсов осуществляется со-
гласно Постановлению Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 10 .01 .1998 года № 26, в последней 
редакции от 16 .03 .2018 года № 21 «Об утвержде-
нии положения о государственном энергетиче-
ском надзоре в Республике Беларусь» .
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Роль отраслей топливно- энергетического комплекса в экономике Республики Беларусь
Государственный энергетический надзор осу-
ществляется с учетом требований Указа Прези-
дента Республики Беларусь от  16 .10 .2009  года 
№ 510 «О совершенствовании контрольной (над-
зорной) деятельности в Республике Беларусь» . 
Данный надзор осуществляется в первую оче-
редь с целью обеспечения безопасности жизне-
деятельности людей, а также бесперебойной ра-
боты энергетического оборудования .
В  2017  г . было утверждено Постановление 
от 29 .12 .2017 года № 55 «Об утверждении Отрас-
левой программы развития организаций тор-
фяной промышленности, входящих в  систему 
Министерства энергетики Республики Беларусь 
на 2017–2020 годы» .
В 2018 г . было принято Постановление Ми-
нистерства энергетики от 09 .11 .2018 года № 41 
«О некоторых вопросах деятельности организа-
ций торфяной отрасли» . Необходимость в приня-
тии данного документа возникла в связи с измене-
ниями рынков сбыта торфяной продукции, объе-
мов производства, реализации, а также некоторых 
мероприятий Отраслевой программы [2] .
На современном этапе проводится значитель-
ная работа в области международного сотрудни-
чества Республики Беларусь по вопросам созда-
ния общих энергетических рынков .
Значения всех основных показателей характе-
ризуют отрасли топливно- энергетического ком-
плекса Республики Беларусь как динамически раз-
вивающиеся, перспективные и важные для всей 
экономики страны в целом, способные обеспе-
чить потребителей энергоресурсами в достаточ-
ном объеме при использовании новейших эффек-
тивных технологий и техники .
В настоящее время в стране существуют все не-
обходимые условия для привлечения иностран-
ных инвестиций в сферу энергетики .
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